
























































































政策学会叢書（Schriften des Vereins für Sozialpolitik）が，かなり入っていましたが，穴があっ
た。しかも検索カードの表記と実物が一致しないものもあった。1980年ころでしたか，私は
カードと実物の突き合わせをやって，欠けた部分を，出入りの業者と相談して，実物を所蔵


















































 Gesellschafts-und Wirtschaftsmuseum 
図８ 社会経済博物館のロゴマーク 
図９ ISOTYPE マークとその例 
 


















                            
 1） 詳しくは，「ヴィーンのオットー・ノイラート−1920 年代の実践活動−」『ドイツ経済思想史論集 I』小林
純，唯学書房，2012，p.209-238． 
 2） 詳しくは，「ヴィーン住宅建設史のひとこま」『ドイツ経済思想史論集 II』小林純，唯学書房，2012，
p.241-269． 
